













































The Bible and Morality
－Commonality and Differences－












































































































































































































































































































































































































































































































































































化：Christ and Culture in Paradox）；⑤変革型（文





























































































































































































































































































































































Modern Christian Thought : The Enlightenment and the
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